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A D L N  P E R P U S T A K A A N  U N I V E R S I T A S  A I R L A N G G A
S K R I P S I P E N G E N O A L I A N  A R U S  K A S   . . . C O S M A S  A N T O N I U S  A F F A N D I
BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
4.1 	 SIMPUlAN 
Sesuai dengan analisa yang telah dibuat untuk mengetahul 
pengaruh mantaat penggunaan sistem informasi terpadu 
dalam pengendalian arus kas di PT. Iglas (Persero), maka 
dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut : 
4.1.1 Kalau 	 dikaitkan dengan penerimaan kas, walaupun 
data tersebut sudah dipadukan sejak keluarnya 
barang sampai terbitnya faktur dan ditransfer menjadi 
data akuntansi sebagai piutang usaha namun dalam 
membentuk/menyajikan informasi untuk kepentingan 
Biro Finansial tidak secara otomatis tetapi masih 
harus disusun kembafi oleh yang bersangkutan 
(sistem manual). 
4.1.2 Dari prosedur pengeluaran kas, pada saat pembuatan 
voucher Biro Finansial masih memasukkan data 
(double entry), sehingga ada kemungkinan terjadi 
kesalahan data, yang selanjutnya keputusan yang 
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diambil atas dasar data tersebut dapat mengalami bias. 
Dengan cara kerja pengolahan data yang terpisah­
pisah 	 untuk proses arus kas. maka menimbulkan 
kesulitan dalam mengendalikan suatu transaksi dari 
mulai timbulnya sampai dengan saatnya jatuh tempo 
untuk dilakukan pembayaran. Dengan demikian akan 
menimbulkan dampak pula terhadap perencanaan 
pengadaan dananya. 
4.1.3 	Penggunaan komputer sebagai sarana untuk mengolah 
data balk sebagai pemroses transaksi maupun 
dlgunakan untuk menyajikan informasi bagi 
manajemen masih belum dilakukan secara optimal 
sehingga kurang etisien (dari sisi waktu. tenaga dan 
biaya) serta efektif dalam mengendalikan arus kas 
. terhadap anggaran. 
4.1.4 	Hilangnya integritas dan keakuratan data 
4.1.5 	Intensitas koordinasi yang cukup tinggi. karena sering 
kari dilakukan koordinasi akan memakan waktu tenaga 
dan biaya dan ini berakibat produktivitas kerja menjadi 
turun. 	 .., 
4.1.6 	Anggaran sebagai salah satu alat pengendali akan dapat 
berfungsi lebih baik jika didukung oleh suatu sistem 
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informasi yang terpadu, yang tentunya akan 
memberikan informasi secara akurat, relevan dan tepat 
waktu sehingga akhirnya akan sangat membantu 
manajemen dalam mengambil suatu keputusan. 
4.2 	SARAN-SARAN 
Berdasarkan analisis yang telah disajikan di atas. penulis 
dapat memberikan beberapa saran untuk bahan pertim 
bangan bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi sistem informasi yang terpadu dikaitkan dengan 
pengendalian anggaran terhadap arus kas yang digunakan 
sebagai berikut: 
4.2.1 Sistem informasi manajemen yang terpadu merupakan 
suatu hal yang perlu diterapkan pada perusahaan ini 
utamanya dalam mengendalikan arus kas terhadap 
. anggaran, 	 karena akan memberikan kontribusi yang 
sifatnya menguntungkan seperti : 
4.2.1 • 11nformasi akan mengalir dengan cepat dan lebih 
akurat 
4.2.1.2Adanya efisiensi dari segi biaya. waktu dan 
tenaga 
4.2.1.3Terjaminnya integritas dan keamanan data. 
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4.2.1.4Koordinasi dapat dikurangi dan bila perlu hanya 
menggunakan media rapat anggaran bulanan 
sebagai sarana koordinasi. 
4.2.2 	Oi dalam suatu metode pengolahan data yang 
menggunakan sarana komputer sebaiknya disusun 
secara data base. sehingga akan merupakan suatu 
sistem yang terpadu (intergrated system) dengan sub 
sistem akuntansi yang lainnya untuk mencapai hasH 
yang efektif dan efisien dalam menunjang informasi. 
4.2.3 	Mengingat buku pedoman sistem akuntansi yang 
dipakai adalah dibuat pada saat akuntansi 
diselenggarakan secara manual. sebaiknya disusun 
kembali dengan menggunakan konsultan yang 
memadai. 
4.2.4 	Pelaksanaan entry data baik untuk penerimaan 
ataupun pengeluaran kas/bank dilakukan oleh 
Kasir/Bendaharawan melalui terminal komputer. 
sehingga tersentralisasikan tanggung jawabnya. 
4.2.5 	lnformasi sebagai salah satu sumber daya, mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam pengambilan 
keputusan, terutama dalam menghadapi persaingan di 
era globalisasi. 
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